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du  nombre  de  cafés  (déjà  mentionnée  ci‐dessus).  La  part  des  indépendants  (habituellement 
élevée) dans le secteur de l’horeca est passée de 37 % en 1995 à 26 % en 2009, ce qui place ce 
secteur quasiment au même niveau que les autres services marchands. L’Horeca emploie un 
grand  nombre  de  travailleurs  peu  qualifiés.  Tout  comme  dans  le  reste  de  l’économie,  on 
constate  au  fil  des  années  une  hausse  générale  du  niveau  d’éducation  moyen.  Néanmoins, 
contrairement à d’autres caractéristiques spécifiques de l’emploi (analysées ci‐dessus), l’écart 
entre  le  niveau  d’éducation  dans  le  secteur  de  l’horeca  et  celui  dans  les  autres  services 
marchands ne s’est pas réduit (et a même quelque peu augmenté).  WORKING PAPER 1-11 
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–  NACE 55.10  Hôtels ‐ Hotels 
–  NACE 55.21  Auberges de jeunesse, refuges ‐ Jeugdherbergen en berghutten 
–  NACE  55.22  Exploitation de terrains de camping ‐ Kampeerterreinen 
–  NACE 55.23  Moyens d’hébergement divers non dénommés ailleurs ‐ Overige verblijfsaccommo‐
daties, niet elders vermeld 
–  NACE 55.30  Restaurants ‐ Restaurants 
–  NACE 55.40  Cafés ‐ Drankgelegenheden 
–  NACE 55.51  Cantines ‐ Kantines 




















2    La version belge de la NACE Rév.1.1, appelée NACE‐BEL 2003, distingue en outre les sous‐classes suivantes : 55.101 Hôtels 
et motels, avec restaurant, 55.102 Hôtels et motels, sans restaurant, 55.231 Centres et villages de vacances, 55.232 Autres 
moyens  d’hébergement  de  courte  durée,  55.233  Hébergement  collectif  non  touristique,  55.301  Restauration  de  type 
traditionnel, 55.302 Restauration de type rapide, 55.401 Cafés et bars, 55.402 Discothèques et dancings, 55.521 Restauration 




















































statistiques  décentralisées  des  postes  de  travail  de  l’Office  National  de  la  Sécurité  Sociale  (ONSS), 
d’autre part. 






créations et de disparitions d’entreprises.  WORKING PAPER 1-11 
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Graphique 1 - Evolution du nombre d’assujettis à la 
TVA actifs dans l’économie, les services marchands, 
l’horeca, les services d’hébergement et les services 
de restauration, 1998-2007 
Indice 1998=100 
Source : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, calculs Bureau 












2.1.1.  Evolution des entreprises de la branche Horeca par secteur d’activité 
Le nombre d’entreprises actives dans le secteur 
Horeca  en  2007  est  de  56 557  entreprises,  soit 
1 853  entreprises  de  moins  qu’en  début  de 
période analysée. Comme l’indique le graphique 
1,  l’évolution  du  nombre  d’entreprises  dans  le 
secteur  se  caractérise  par  une  diminution  de 
celui‐ci  entre  1998  et  2001,  suivie  d’une  quasi‐
stabilité jusqu’en 2003 et d’une faible reprise en 
fin de période. En 2007, le nombre d’entreprises 
actives  dans  l’Horeca  reste  cependant  3 % 
inférieur à son niveau de 1998. 
Pendant  la  même  période,  le  nombre 
d’entreprises  actives  dans  l’ensemble  de 
l’économie et dans le sous‐ensemble des services 
marchands1  a  connu  une  quasi‐stabilité  entre 
1998 et 2003, suivie d’une reprise après 2003. Entre 2003 et 2007, le différentiel de croissance entre le 
nombre d’entreprises actives dans l’Horeca, d’une part, et l’ensemble des entreprises de l’économie 































Graphiques 2a et 2b - Répartition des entreprises d’hébergement par activité en 1998 et en 2007 
En pourcentage 
 























Graphiques 3a et 3b - Répartition des entreprises de restauration par activité en 1998 et en 2007 
En pourcentage 
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Graphique 4 - Evolution du taux de création et du 
taux de cessation des entreprises du secteur Horeca 
de 1999 à 2007 
Source : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, calculs Bureau 











1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Taux de création Taux de cessation Taux de création  net
Les graphiques 3a et 3b montrent qu’entre 1998 et 2007, la structure des activités de restauration s’est 
fortement modifiée ; en 1998, les cafés représentaient 47 % des entreprises de cette sous‐branche, les 










forte  baisse  en  19992,  le  nombre  de  créations 
d’entreprises dans l’Horeca s’est avéré relative‐
ment  stable  jusqu’en  2003  (environ  5 000  créa‐
tions par an). Parallèlement, sur la période 1998‐
2003, le taux de cessation d’activités dans le sec‐
teur,  pour  cause  de  faillite  ou  autres,  a  connu 
une  diminution  continue.  Le  nombre  de  nou‐



















3   L’évolution  favorable  enregistrée  par  la  branche  Horeca  en  fin  de  période  s’observe  également  dans  l’ensemble  de 
l’économie et dans le sous‐ensemble des services marchands (dès 2001 pour les services marchands et à partir de 2002 














Graphique 5 - Evolution du taux de création et du taux de cessation des entreprises d’hébergement et de 
restauration de 1999 à 2007 
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Graphique 6 - Ventilation des faillites selon la durée de vie de l’entreprise, économie et Horeca 
Moyenne 1997-2009 
 















































Graphique 7 - Répartition des entreprises Horeca par classe de taille (en emploi), année 2007 
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Grafiek 8 - Aantal horecazaken per gemeente (2007)  
 
Bron : ADSEI, FOD Economie, berekeningen FPB 








horecazaken per inwoner beschikken over de nodige infrastructuur om toeristen en zakenlui te ont‐ WORKING PAPER 1-11 
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Grafiek 9 - Aantal inwoners per horecazaak (2007) 
 
Bron : ADSEI, FOD Economie, berekeningen FPB 
vangen.  Op  onderstaande  kaart  springen  dus  vooral  de  Ardennen,  de  kust  en  een  aantal 
kunsthistorische steden en zakencentra in het oog. 
2.2.  Les établissements Horeca occupant du personnel salarié selon les sta-




l’analyse basée sur les données d’entreprises provenant de la TVA, par des données d’établissements  WORKING PAPER 1-11 
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Graphique 10 - Répartition des établissements du 
secteur Horeca par classe de taille, fin 2007 
En pourcentage 
Source : ONSS (StatBase), calculs Bureau fédéral du Plan 
De 1 à 4 
salariés
72%
De 5 à 9 
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1%
Graphique 11 - Répartition de l’emploi salarié par 
catégorie de taille d’établissement (2007) 
En pourcentage 
Source : ONSS (StatBase), calculs Bureau fédéral du Plan 
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2.2.1.  Répartition des établissements Horeca par classe de taille 
Le  graphique  10  montre  qu’une  multitude 







nuancer  cette  image  (graphique  11).  Les  très 
petits établissements (de 1 à 4 salariés) occupent 
environ 26 800 salariés en Belgique en 2007, soit 
25 %  des  salariés  du  secteur  Horeca.  Les 
établissements les plus grands concentrent à eux 
seuls 35 % de l’emploi salarié du secteur (18 500 
travailleurs  salariés  dans  la  catégorie  des 
établissements  « de  20  à  49  salariés »  et  19 500 
dans la catégorie des établissements de « plus de 
50 salariés »). 




autres  moyens  d’hébergement  de  courte  durée. 
Sans surprise, les établissements plus grands se 
situent dans le segment des hôtels, des centres et 
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Graphique 12 - Répartition des établissements 
d’hébergement par activité NACE-BEL 5 chiffres, fin 
2007 
En pourcentage 




























Graphique 13 - Répartition des établissements de 
restauration par activité NACE-BEL 5 chiffres, fin 
2007 
En pourcentage 






























2.2.2.  Répartition des établissements Horeca par activité 
Au niveau du Royaume, 73 % des établissements 
Horeca qui se situent dans la sous‐branche des 




blissements,  chacun),  les  autres  moyens 





de  types  traditionnel  et  rapide  comptabilisent 
ensemble 72 % des établissements de cette sous‐
branche et près d’un établissement sur deux est 



























2.3.  Financiële gezondheid van de ondernemingen in de horecasector 
Onderstaande analyse is gebaseerd op een ruimer onderzoek naar de financiële gezondheid van de 


































Tabel 1 -   Financiële gezondheid van de ondernemingen per bedrijfstak (2007) 




   Goed Middelmatig Slecht   
C Industrie  54,3  38,1  7,6  1,9 
D  Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 
gekoelde lucht 
49,2 42,9  7,9  0,6 
E  Distributie van water; afval- en waterbeheer en sanering  54,5  39,8  5,7  1,4 
F Bouwnijverheid  58,5  35,0  6,5  2,1 
G  Groot- en kleinhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen  50,7  38,0  11,3 3,3 
H  Vervoer en opslag  47,6 43,4  9,0  2,1 
I  Verschaffen van accommodatie en maaltijden  25,4  51,4  23,2 16,2 
  55  Verschaffen van accommodatie  26,2 61,1  15,7  12,7 
  56  Eet- en drinkgelegenheden  25,3 50,7  24,0  17,2 
J  Informatie en communicatie  52,7  37,0  10,3  3,0 
L  Exploitatie van en handel in onroerend goed  29,8  60,7  9,5  5,8 
M  Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 50,8  41,6  7,6  2,2 
N  Administratieve en ondersteunende diensten  44,9  44,2  10,9  1,2 
   TOTAAL NIET-FINANCIELE MARKTSECTOR  47,7  42,2  10,1  2,7 
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3.1. Introduction  méthodologique 
Deux types d’analyses sont développés dans ce chapitre en fonction de la source de données qui est 
utilisée. Cette première partie est consacrée à l’explication de ces différentes analyses. 
3.1.1.  Les données des comptes nationaux 
Un premier type d’analyses concerne la valeur ajoutée, l’emploi et les investissements et repose sur 
les  données  les  plus  récentes  des  comptes  nationaux1.  L’importance  du  secteur  Horeca  et  son 
évolution depuis le milieu des années ’90 y sont étudiés et comparés à l’ensemble de l’économie et 
au sous‐ensemble des services marchands. 
3.1.2.  Les modèles entrées-sorties 
Un second type d’analyses, basées sur les tableaux entrées‐sorties, vise à mesurer l’importance de la 
production et de la demande de services Horeca pour l’économie belge. La spécificité des analyses 
fondées  sur  les  tableaux  entrées‐sorties  réside  dans  le  fait  qu’elles  permettent  d’appréhender 
l’interdépendance existant entre les secteurs d’activités économiques, par le biais de leurs achats de 
matières premières. 
a.  Le tableau entrées-sorties 














de la Belgique pour 2005, Bureau fédéral du Plan, mars 2010 ou sur le site www.plan.be.  WORKING PAPER 1-11 
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c.  La contribution de la production et de la demande de services Horeca au Produit Intérieur 




























L’étude  du  tableau  des  ressources  pour  l’année  2005  permet  de  déterminer  le  degré 
d’hétérogénéité d’une branche. L’examen de la production des branches Horeca indique que les 
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Graphique 15 - Evolution de la valeur ajoutée en   
volume (1995-2009) 
indice 1995=100 
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Graphique 14 - Evolution de la valeur ajoutée à prix 
courants (1995-2009)  
indice 1995=100 
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3.2.  La valeur ajoutée 

































3.2.2.  Les inputs primaires directs et cumulés 
En 2005, la demande finale (au prix de base) adressée aux services Horeca produits en Belgique est 





















l’Horeca est de 0,3 % pour la Belgique, alors qu’il est proche de 1,5 % pour les pays limitrophes et de 2 % pour l’UE‐25.  WORKING PAPER 1-11 
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Tableau 2 -   Structure des coûts des branches de l’Horeca en 2005 (par unité de demande finale) 
 Services  d’hébergement  Services de restauration 
Structure directe     
Entrées intermédiaires domestiques  37%  51% 
Entrées intermédiaires importées  7%  11% 
Inputs primaires  56%  38% 
Total 100%  100% 
    
Structure indirecte     
Entrées intermédiaires importées cumulées  16%  27% 
Inputs primaires cumulés  84%  73% 
dont  Rémunérations des salariés  49%  36% 
Excédent d’exploitation et revenu mixte, nets  13%  22% 
Consommation de capital fixe  18%  10% 
Impôts moins subventions sur la production
1 5%  4% 
Total 100%  100% 
1  Il s’agit ici des impôts supportés par les établissements Horeca, indépendamment de la valeur de leur vente (par exemple, 
l’ancienne taxe quinquennale sur les débits de boissons). 





Tableau 3 -   Inputs primaires directs et cumulés (par unité de demande finale) et multiplicateurs de 
revenu, par produit Horeca et groupe de produits, en 2005 
  Inputs primaires directs  Inputs primaires cumulés  Multiplicateurs de revenu 
Services d’hébergement  56%  84%  151% 
Services de restauration  38%  73%  192% 
Horeca 42%  75%  181% 
      
Produits agricoles  41%  69%  168% 
Produits manufacturés  24%  45%  192% 
Services marchands  54%  80%  148% 
Economie 46%  70%  151% 




















































Le  tableau  4  reprend  les  effets  directs  et  indirects  sur  le  PIB,  de  la  production  de  services 
d’hébergement et de la production de services de restauration en Belgique, pour l’année 2005. Les 
résultats sont présentés en valeurs et en termes de pourcentages (part dans le PIB total). 
Tableau 4 -   La contribution de la production de services d’hébergement et de services de restauration 
au PIB en 2005 
  Observation  Effet indirect sur le 
reste de l’économie
Observation  Effet indirect sur le 
reste de l’économie 
Effet total 
  (millions d’euros)  (millions d’euros)  (% total)  (% total)  (% total) 
Services d’hébergement           
Inputs primaires  1 151  541  0,41%  0,19%  0,61% 
TVA 25  0  0,15%  0,00%  0,15% 
PIB 1  176  541  0,39%  0,18%  0,57% 
Services de restauration           
Inputs primaires  3 625  2 670  1,30%  0,96%  2,26% 
TVA 817  0  4,88%  0,00%  4,88% 
PIB  4 442  2 670  1,47%  0,88%  2,35% 
Horeca          
Inputs primaires  4 776  3 208  1,72%  1,15%  2,87% 
TVA 842  0  5,03%  0,00%  5,03% 
PIB  5 618  3 208  1,86%  1,06%  2,91% 

















2   La restauration en entreprise, la restauration à emporter et le fast‐food bénéficiaient de taux de TVA préférentiels (6 %).  WORKING PAPER 1-11 
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Graphique 16 - Investissements bruts en volume  
1995 = 100 





















3.3. Les  investissements 
Deux périodes se distinguent clairement lors de 
l’analyse des investissements de la branche Ho‐
reca,  l’année  2003  constituant  une  année  char‐
nière. Au cours de la période 1995‐2003, la dy‐
namique des investissements du secteur horeca 




ces  années  autour  du  niveau  de  1995.  Dans  le 
même  temps,  les  investissements  dans  les  ser‐
vices  marchands  et  dans  l’ensemble  de 
l’économie ont évolué selon un même profil : ils 

















































Grafiek 17 - Aandeel van de horecasector in de bin-
nenlandse werkgelegenheid (2008) 




















































































Grafiek 18 - Evolutie van de werkgelegenheid 
(index 1995 = 10) 
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Grafiek 19 - Werkgelegenheid in de horecasector 
(1995-2009) 
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Grafiek 20 - Aandeel van de zelfstandigen in de 
werkgelegenheid per bedrijfstak (1995-2009) 









































jaar, tegenover groeivoeten tussen 1,5 en 2,5 % in onze buurlanden en 2,6 % in de EU‐25.  WORKING PAPER 1-11 
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Grafiek 22 - Zelfstandigen: indeling naar geslacht 
(1999-2009) 
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Grafiek 21 - Werknemers: indeling naar geslacht 
(1997-2009) 
Bron : Berekeningen FPB op basis van INR en RSZ 
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standigen), betreffen de commentaren over de zelfstandigen vooral de eet‐ en drinkgelegenheden.  WORKING PAPER 1-11 
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Grafiek 23 - Werknemers: indeling naar leeftijd 
(1997-2009) 
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Grafiek 24 - Zelfstandigen: indeling naar leeftijd 
(1999-2009) 
Bron : Berekeningen FPB op basis van INR en RSVZ 
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Grafiek 25 - Werknemers: indeling naar statuut 
(1997-2009) 
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Grafiek 26 - Werknemers: indeling naar arbeidsre-
gime (1997-2009) 
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sector  van  de  verblijfsaccommodaties  en  zelfs 
90 % in de bedrijfstak van de eet‐ en drinkgele‐












gelegenheden  (57 %  deeltijders  in  2009);  in  de 
sector  van  de  verblijfsaccommodaties  ligt  het 
percentage deeltijders in de lijn van het gemid‐
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Grafiek 27 - Werkgelegenheid: indeling naar oplei-
dingsniveau (1999-2009) 
 
Bron : Berekeningen FPB op basis van INR, RSZ, RSVZ en ADSEI (EAK) 
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e.  Indeling naar opleidingsniveau 
De horecasector stelt een groot aantal laag opge‐
leide personen te werk. In 2009 bezaten 4 op 10 
personen  werkzaam  in  de  horecasector  een  di‐
ploma  van  (hoogstens)  lager  secundair  onder‐
wijs, tegenover slechts 1 op 4 in de sector van de 
marktdiensten. Het aandeel van personen werk‐







































Tabel 5 -   Bijdrage van de productie van horecadiensten aan de werkgelegenheid in 2005 
 Observatie  Indirect  effect Totale 
bijdrage 
Observatie Indirect  effect  Totale 
bijdrage 


































Grafiek 28 - Directe en indirecte werkgelegenheid (per miljoen euro finale vraag) en tewerkstellingsmultipli-
cator (2005) 
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productie van horecadiensten. De hoteldiensten namen 0,7 % voor hun rekening, de café‐ en restau‐
rantdiensten 4,1 %. Om te voldoen aan de finale vraag naar horecadiensten werd in 2005 op indirecte 
wijze een beroep gedaan op ruim 51 000 personen buiten de sector. 